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El Banco Español de Crédito 
Tenemos a la vista las memorias 
de esta entidad bancaria correspon-
dientes ai ejercicio 1928 a 1029 que 
acu.-on algunas particularidado6 de 
grun importancia, indudables mues-
tras de la próspera situación alcan-
zada por este Banco, quizás el más 
popular e indudablemente uno de lo 
de mayor prestigio tanto en Espa-
ña como en el Protectorado 
Merece especial mención, el dis-
curso del presidente del Consejo de; 
Administración excelentísimo señor ^ 
marqués de Cortina, pronunciado en 
la junta general del 12 de Noviem-
bre último. En esto discurso se ex-
ponen en resúmen cuanto se refie-
re al desarrollo del Banco estudian- i 
do atinadamente las causas que in-
fluyeron en el espléndido resultado 
del ejercicio y se atisban para el 
porvenir aquellas otras susceptibles 
de influir en su futuro desenvolvi-
miento, Pero desde el punto de vis-
ta general, o sea para los no accio-
nistas, tiene especialísimo interés 
aquella parte en que al estudiar las 
causas futuras, ses explana en l í-
neas generales lo que bien pudiera 
ser base para un programa econó-
mico nacional. 
Jai picaneé pueden tener las ideas 
que expune el marqués de Cortina, 
tan experto conocedor do la reali-: 
dad actual, como admirable visio-i 
nario de sus consecuencias en el 
futuro. 
Tan previsor y cauto, como de-
cidido en rutas seguras, el marqués 
de Cortina, cerebro privilegiado que 
rige la actuación do esta entidad, 
segurá conduciéndola por el cami-
no del éxito, imprimiéndola toda la 
fuerza de su inquebrantable volun-
tad y toda la sabia de su talento 
excepcional 
El desarrollo progresivo del Ban-
co Español de Crédito pareen cul-
minar en el pasado ejercicio al 
anexionarse casi en su totalidad; 
otras entidades bancarias tan im-
portantes como el Banco de Bur-
gos y ya fuera del ejercicio, el Ban-
co de Oviedo que por la participa-
ción do este en el Gijonés do Cré-
dito, también se puede considerar 
fusionado. 
El Banco Comercial Español de 
Valencia, "también^ fué absorvido 
por el Español de Crédito. Pero la 
expansión de este Banco, no se de-
tJN TVEBATE EN LA CAMARA DE 
LOS LORES 
Inglaterra y su manda-1 
to en Egipto \ 
• 11,1 
£n la última sesión celebrada en 
la Cámara dé los Loros lord Salis-' 
bury promovió un fuerte debate 
• i 
sobro la política que sigue el Go-^ 
bierno británico en Egipto, censu-
rándola y presentando al mismo 
tiempo la reíolucHn. 
Se lamentó lord Salsbury de la5 
precipitacón conque se ha obrado 
al adoptar la nurva política a se 
guir en Egipto, asegurando que ellaj 
resulta demasiado peligrosa para elj 
Tnapienimtento de lo seguridad del 
imperio británco. 
Después hizo uso do la palaora 
iortl Lloyd, ex alto comisario b r i -
tánico eh Egipto, disciííiendo el 
huevo tratado en ose aspecto m i l i -
tar. 
LIANAS EN LIBIA 
tiene en esto y sigue abriendo nue-
vas sucursales, alcanzando ya la c i - | 
fra do 307. 
El resultado Verdaderamente es-
pléndido del ejercicio, puede de-
ducirse de su comparación con lo'} 
anteriores en el último decenio. 
LAS FUTURAS LINEAS AEREAS O EXITO DE LAS TROPAS 1TA-
De Larache a Madrid 
en avión 





















Resultado que ha pern.ulido al 
Banco la distribución do un d iv i -
dendo de 10 vé a las acciones, apli-
car la enorme cifra de 3.500.000 pe-
setas a. la amortización de mobi-
liario, instalación y material; tres 
millones a la résér^í de previsión 
y otros tres millones a la reserva pa 
ra amortización de inmuebles, que-
dando así asegurada la esf^bílidad 
del dividendo. 
Continua aumentando el fondo pa 
ra atender la Caja de Socorros de 
!os empleados que alcana» ya pe-
setas 806.270,03, lo que significa 
un aumento do pesetas 447.070,75 
sobre el ejercicio anterior. 
Las reservas del Banco Español 
do Crédito en 30 de junio último 
estaban constituidas como sigue: 
Pesetas: 
Reserva estatuaria 4.586.044,54] 
Reserva de previsión 32.671.400,00] 
Reserva para amorti-
zación de inmuebles 4.000.000,00 
Remanente a cuenta 
nueva 311.791,62 
Numerosas tribus ha-i 
cen acto de sumisión 
Roma—La Agencia Stefani dice lo | 
siguiente: 1 
"Siguiendo el programa de ocu-
parlón efectiva del territorio do L i 
bia, trazado por el Gobierno italia-; 
no, las tropas sabarianas a cuya 
cabeza figura el duque de Pouilles 
han izado esta mañana la bandera 
italiana en Bracb en el mismo co-
razón del oasis y a 600 kilómetros 
Qi la costa i 
La operación so desenvolvió cni 
una extensión do seiscientos k i ló - | 
metros en el ala derecha de Br ig - ' 
hálantla y Bracb 
Numerosas tribus han hecho acto' 
de sumisión entregando su arma-; 
mentó. 
También entregaron un cañón, | 
VIOLENTOS INCIDENTE-5 EN LA; 
CAMARA BELGA 
L a práctica de! breníD Ramón de la Cruz 
TOTAL 41.569.236,16 
o sea que las reservas cubren el ca-
pital desembolsado y exceden en 
2.87 %. j 
Actualmente el capital de este 
Banco se eleva a 100.000.000 de pe-
setas. 
Nos congratulamos de la expan-
sión progresiva de esta entidad y 
felicitamos al personal de la sucur-
sal de Larache especialmente a su 
director don Eduardo Comas y Pé-
rez Caballero y al interventor don 
Manuel Arenas 
MITLERAND Y LA EVACUACION 
DE RE N ANTA \ 
i 
París.—Durante el discurso pro-
nunciado por el expresidente señor 
Millerand en el banquete organiza-
do por la Unión de Comercio e In 
dustrias, se mostró contrario al; 
abandono por anticipado de la zo-; 
na de Renania. 
LOS ACCIDENTES DE LA CIRCU-! 
LACION EN LONDRES 
| 
Londres.—Las últimas estadísti-. 
cas facilitadas por la policía de-... 
muestran que desde julio a agosto 
del corrient3 año la cifra t o t ü de 
los accidentes -m Londres ha fíido 
de 340 contra 309 en 1928 y 268 en 
19S7. ; 
ÍNfJLATKRRA PAHTICIPARA EN 
LA EXPOSICION COLONIAL 
París.—El Gobernó británico aca-
ba de comunicar al mariscal Lyau-
toy, comisario general de la Expo^-
sición Colonial Internacional de» Pa-
rís que había aceptado la invila-
cón del Gobernó francés para par-
cipar en la cudad de nformaciones 
de la Exposición. 
La Prensa madrileña ha anun-
ciado que muy en breve se reunuá 
el Consejo Superinr de Aeroráuli-
ca para &p: las línoas aéreas que] 
han de qied.ir en dispos¡ci'''n dej 
prdsiar servicio de=de el próximo' 
año. I 
""Parece ser entre los pr.,y:'r-" 
tos que abriga el Consejo de Aero-
náutica figura e de ampliar la ac-
tual línea Madrid-Sevilla hasta La 
rache. í 
La. línea Mad-id Sevilla como .'a 
de Madrid Barcelona está efec M 
tuaudo exce.'entís servicios con mo-
tivo de las Exposiciones que se cc4 
lebran en las citada^ capitales y 
son numerosísimas las perdonas que 
diariamente acuden al aeródromo 
civil de Getafe para realizar es-
tos rapidísimos viajes en los apa-
ratos Junkers que prestan servicio 
en las antedichas líneas. 
La prolongación de la línea Ma-
drid Sevilla hasta Larache sería 
para nuestra población altamente Bruselas.—La sesión do hoy en 
beneficiosa?; pues el turismo encon la Cámara3 ha sido también de las 
traría un modo práctico para visitar más violentas, 
en dos días toda esta hermosa zona El diputado socialista Hubin ha 
de Maruecos sin las molestias que reprochado al ministro dr\ Hacienda 
supone el viaje por ferrocarril has- y a los miembros del Gobierno de 
ta Algeciras y la travesía del Es- estar vendidos a un consorcio de 
trecho en los vapores que hacen grandes banqueros, 
ost.o servicio, aunque las comodi-j El presidente hubo de verse en 
dades sean excesivas. | la necesidad de suspender la se-
De llevarse a la práctica este im-? sión. 
portante proyecto del Consejo S u - ' ^ tm |||| | 
perior de Aeronáutica creemos que 
sería muy conveniento que la Jun-
ta de Servicios Locales y la Cá-
mara de Comercio principalmente 
tomaran con interés este asunto y 
vieran la forma de solicitar do la 
Sup|?riorida(v unos terrenos Maj-
zen cercanos a la población para 
establecer en ellos un aeródromo 
civil en el que la Compañía explo-
tadora de esta nueva línea insta-
lara sus talleres, oficinas y otras 
dependencias, ya que todo ello re-
dundaría en beneficio general de 
nuestra ciudad. 
La excesiva distancia que separa 
a nuestra población del aeródromo 
militar de Auamara, restaría sin 
duda gran número de viajeros a 
este rapidísimo servicio aéreo La-
rache Madrid, y como en las cerca-
nías de la ciudad existen terrenos 
apropiados para un aeródromo es 
por lo que exponemos este comen-
tario a la noticia de que el p óxi-
mo año pueda teocr Larache una 
línea aérea directa con Madrid, 
DESDE TETUAN 
Una disDosíción de la 
Superioridad 
Tetuán;—Por disposición ^e la 
Superioridad militar correspondien 
te se autoriza para que vistan de 
paisano, fuera de los actos de ser-
vicio a los jefes, oficiales y asimi-
lados que residan en esta plaza y 
pertenecientes a los Cuerpos siguien 
tes: Cuerpo Jurídico militar; mé-
dicos y farmacéuticos militares; je 
fes y oficiales de Oficinas Milita-1 
res; Cuerpos asimilados y políti-
cos militares; practicantes; cela-
dores; auxiliares y categorías análo-
gas observando el criterio estricto 
de que quien ejerza mando y de 
armas debe vestir constantemente 
1 do uniforme. 
! No obstante todos en general de 
I berán concurrir de uniforme a los 
\ actos de servicio y públicos, sea 
cualquiera su significacón y lugar 
Un poeta anfig'uo ha dicho con' 
razón que "e! hombre de bien do-1 
bla los días de sil vida, porque es 
vivir dos voces gozar de la vida pa-.' 
sada." i 
-Uí escribió Cicerón: "Cuando se 
ha cultivado la razón durante el cur 
so de la vida, se encuentran mara-
villosos frutos en la vejez, y no 
solo estos frutos están siempre pre-
sentes hasta el último momentoi 
de la existencia sino que van acom-
pañados de una alegría perpetua, 
que produce el testimonio de una 
buena conciencia y la memoria do 
todos los bienes que hemos hecho". 
Indudablemente que el bien rea-
lizado deja un recuerdo que go-
zándolo hace revivir una existen-
cia de dicha. 
Es la flor eterna, de aroma peren-
ne que perfuma constantemente de 
dicha nuestro vivi r y nos hace pa-
recer más larga la existencia ya que 
no solo nos es dable disfrutar de 
un presente sino que podemos siem 
pre vivir aquella vida grata de re-
cuerdo que es como prolongación 
pretérita de los días. 
Aquel que ha obrado en contra 
de los dictados cié su conciencia.-
no puede jamás volver la vista hacia; 
el pasado, porque forzosamente ha 
de encontrarse con la amenaza del j 
anatema que contra él profieren sus! 
culpas. 
La existencia de lo malo se con-
creta siempre al presetne ya que el 
pretérito solo contieno maldiciones 
para él y la maldición no es nunca 
un goce y sí un tormento. 
No te dejes nunca alucinar por 
la pasión ni te dejes aconsejar por 
la perversidad para no incurrir en 
el delito que encierva; apenas se ter 
minan los días que se acaban; nun-
ca dejes de ser virtuoso, ser bueno j 
ser digno; ser honrado para que te? 
quede abierta la puerta del recuer-| 
do en la existencia pasada y pue-| 
das ir constantemente hacia ella] 
volviendo a vivirla con el pensamien] 
to y usufructuando aquel placer í 
que proporciona la seguridad de 
haber llenado cumplidamente los; 
deberes y de ^o haber dejado tras! 
de nuestras huellas n i lágrimas ni 
pesares, ni amarga memoria de núes 
tros hechos malvados o ruines [ 
Obra siempre bien y tu existen-
cia, aedmás de vivir un presente 
gozará siempre un ayer. 
J . SAMARUC 
TEATRO ESPAÑA 
El sainete es generalmente el tér-
mino de comparación dé lo maU) 
en el género dramático: y sin em-
bargo uu solo sainóte si no hubiera 
escrito más que uno don Ramón 
de la Cruz, bastaría a eternizar su 
nombre en los fastos teatrales; nos 
referimos al conocido por "La Casa 
de Tócame Roque" y que lleva por 
título "Paco y Manuela". 
El saínete es una composición 
ligera, la más popular de nuestra 
literatura escénica; trae su origen 
de los "pasos y entremeses" de Lo-
pe de Rueda. El fin moral de los 
saínetes se dirige a corregir y mora 
lizar la clase ínfima do la sociedad 
que por serlo no cabe en el drama 
ni en la comedia. 
Nadie comprendió esta necesidad 
ni supo llenarlo como el personaje 
que nos ocupa. Nació en Madrid el 
28 de mgrzo de 1731. Dedicóse al 
estudio en que fué aprovechando 
y sintiéndose con disposición para 
escribir, dió al teatro algunas co-
medías, dramas y zarzuelas que aun 
que bien recibidas no le colocaban 
a la altura que estaba destinado a 
llegar. 
Dedicóse a los saínetes y en esta 
ligera aunque difícil composición 
nadie e ha igualado. En ellos abun-
dan las gracias y los chiste^ pican-
tes y se ridiculiza el necio orgullo 
de la clase alta, así como las truha-
nerías de la baja. Son cuadros de 
costumbres pintados con admira-
ble maestr ía : por eso a don Ra-
món de la Cruz se le llamado con 
fundamento el Goya de nujestr.i 
teatro. 
Era Cruz de carácter franco y 
sencillo, bondadoso y caritativo 
has (a el punto de repartir en l i -
mosnas lo que le produjeron sus 
obras y el sueldo de una cátedra do 
filosofía que desempeñaba en Ma-
drid. Falleció el 4 de noviembre 
de 1795. 
BAILLY VICTIMA DE UN ROBO: donde se realice. 
Paris. El célebre aviador Bayllí ESL^JILJ—JJ l—^ 
que en unión de Rigensi habían he-j 
" L a mujer ligera'1 M 
El general Mola 
a Teíuan 
Con objeto de conferenciar con 
el excelentísimo señor Alto Comi-
sario de España en Marruecos ge-
neral Gómez Jordana, en la mañana 
de hoy marchará a la capital del 
Protectordo el excelentísimo señor 
jefe de la Circunscripción, general 
don Emilio Mola que se propone 
regresar de Totuán en las úlitmas 
horas de esta tarde. 
59 
11 fedfe Harraitl 
DESDE VERSALLES 
cho el vuelo Paris Madagascar cu- | 
briendo 17.000 kilómetros, ha sido; 
víctima esta mañana de un robo do| Q O T I dirección al venerado san-, 
una importantísima cantidad deí tuario de Aranzazu (Guipúzcoa) sa-l 
francos. | lió ayer el reverendo Padre Hcrraz-. 
• t i que ha pasado en Larache unos 
; días en unión de su distinguido her-
! mano don José, de la razón social 
. , . , i i i Hcrrazti y Compañía. 
accroente de aviación Este cultísimo religioso que en' 
I el santuario do Aranzazu es res-
Versallcs.—En el aeródromo do petahilfsimo y apreciado por los mi-
Toussus le Nobel el director del les de peregrinos que acuden al an-
nüsmo se hallaba conversando fron tsdiebo santuario, ha r-.tdteado \m 
te a mío do los hangares con un recorrido por toda la «otia e.-ipafiola 
aviador cuando una violenta tem- y la francesa haciendo trrandes elo-
postad se desencadenó súbitamente gios de la obra civUutul 'á que 
inrernándose amhos én uno de es- franela y España vienen realizando 
tos hangares. en esta parte del Norte de Mar..uc-
En el precisó instante de entrar eos. 
ambos el hangar se hundió sobre Al reverendo Padre fíerrazti le 
el director y el aviador que resuU deseamos üh feliz viaje, congralu-
taron muertos. lándonos vivamente que su eslon-
También seis aviones resultaron cia en la ciudad del LUCIH le haya 
totalmente destrozados. sido altamente agradable. 
El estreno de esta superproduc-' 
ción anunciado para hoy en el Tea-
tro España, ha despertado enorme ^ 
interés entre nuestra afición a las 
selectas películas. 
'"La mujer ligera" es una nueva 
película de Greta Garbo y Jonh 
Gilbcrt, en que estos dos grandes 
artistas nos hacen revivir aquellos 
momentos de intensa emoción que 
tantas veces nos han proporciona-
do. 
Como "En el demonio y la car-
ne" y "Ana Carenina" se nos pre-
senta en "La mujer ligera'1 un dra 
mi ds pasión y de amor on que Gre-
ta Garbo, la mujer de bellega por* 
turbadora y absorvente y ojos i n -
sondables do misterio, después de 
avivar el deseo y sembrar la in^ 
quietud a Su alrededor acaba sa-
crificándoáe á §í misma para ha 
cer posible la felicidad de los de-
más. 
Todos los amantes de las buenas 
películas no,deben faltar hoy sá-
bado a Teatro España* 
EN LA CAMARA 
La pacificación de! sur 
akjeriano y marroquí 
París—Se ha reunido la Comisión 
de Colonias que examinó el presu-
puesto de los territorios de! Sur ar-
gelino. 
El señor Rcux Fressinonq ha se-
ñalado que no había podido obtener 
comunicación del pioyecto de pre-
supuesto preparado por c! Consejo 
do Gobierno arj^lino. Y pide feoit 
ejercido un control patlamenlárioi 
Hablarído daspiu^ de los líicíden» 
ies que han BU*>vngronfcandb el 
oianés, ha insiliüo ceica de la Co-
misión para que sean toíiládáá nlé* 
didas tendentes á poner fui tt está 
situación. 
La Comisión por UÜimo decidió 
entenderse con ól Presidente del 
Consejo sobre la política de paci-
ficación on el sur de Argelia y en 
Marruecos, 
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Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C i O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H K - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
EMPRESA DE AUTOMOVILEa 
LA RACH B - r ü ER' 
1.a c -v" 3,a cltsa 
1455 \ 070 Auamara. 
Keirma 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
m 
La leche «GAVIOTA» es fabri. 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina* 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
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L a C a s t e l l a n a 
N O T A . — E l servicio d«sde ia Plaza de España, es combinado 
c&n los coches-sutomóvíles de la Empresa «Hernández Hermanos » 
La*adb« 1 .• Híe Septieiaibye á<e 1929 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETLAIN, 
XAUEN Y BAB TVZA 
gaH<|a .llana LARACHE para TEIUAN-GEÜTA y viceversa, ÜOD 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurBo 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
i BARQUE A J E F E S , O F I C I A L E S , CLASES Y TROPA DEL T E R R l T o a m 
I HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al éoweo 
I de. Algeciras 3*30 madrugada^—Óeuta-Tetuén»? «ÍT-O.-H,. J • . . . .fatfá 
I De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'is y ^ 
| OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambo* 
Mundos" Teléfono núra. 119. Tetuán. plaza de Alfonso XIII. TelA 
fono n^m. 226—Larache oficina Levy. Pía?» de España 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A F R I C A - g A N A R I A S 
,?SÜ PERIODICO? 
D I A R I Q M A R R Q Q S 0 E I . NORTE DE &¥mm £ 
PORQUE HALLARA ÜSTBE 
EN E L AMPLIA INFORMA- Labores gue se recomí 
CION DE TODO CUANTC spígarpps é e LA HABANA desdf 
PUEDA INTERESARLE. Y ^tag. 0,75 ©n adelante. Qigarpoi 
(PORQUE SU SECCION DB ^i ipmos a 0,20 y íi.30 J "MA 
PUBLICIDAD L E ENTERA-]pILA E X T R A " a 0,40. JRitóa^ 
RA A USTED D E CUANTO Nfi- £as "SüPSB.lOEw ^ EXTRA * j 
G l B i m "FLOR DU UN D I A " Gígarp^ 
OANT1S, P.igapr|Uc« INQLl-
iodegasrran 
co Española w m m P Í TARIFA m no* 
SábadJ Lunes 
3.17.31 5 y 19 
14y28i2,16,3< 
12 v 26(14 y 28 
9v23?11 v 25 
i 7 y 2 i | 9 
Caií 
gena 
6 y 20 
3 y 17 
l,15*29 
t 2 v 2 6 
vi me 
ría 
Míírc. jueves I Víern 
8 y 2 2 l 9 y 2 3 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerfiz-Algeoiras v viceversa c<m 
rnagnínfcds 6xm ibui BUSÍ ng Puiimau at ¿i-au lujo y capiaez. E&it 
servicio KJiiaza con ios vapores, a Gibraitar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expieos de Madrid y Méritía 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
P A K A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
4 y 18 5 y 19? 6 y 20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado' 
2tl8,H0 3,17,31 M y 18, Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca' 
1?̂ ?Z!l¿?>r??ll!?5»?210üoin& Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Váll 
Yijrde). Teléfono i 19c—Larache oficina Levy, plaza de fiBpáSa; .,v 
v 26 ^ 3 v 271 
NOTA.^-TraDsboH t' en Ceuta a? v^uo? ^Meíliterráítmí». ce*-
destino a los puerco* de Tánger y L ^ ^cbe 
O TRA.—Se admite carga para todos ios puertos de Empana e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Gran Empresa de Automóviles 
M I I 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
M I S A 
Empresa Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
p êsaj más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Areila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
\ Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
\ De Alcázar a Lanche: 6 45 8 y 3o, to , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19. { 
| * müJo* m&m ****** j De > a » Arcile, Tánger 6 y 45. 12,16. 
dé dios «UfMlai é'Ofi De s a » » Rgaia,Tetuaa,Ceuta, 10,12, direclo 
De > a > » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Alcasan 8.10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
De » s Ardía, Tánher, Tetuán, Ceuta, y de Tetuán 11 
Xauen y Bab Tsi^a, 7 y 45. 
* a * R'gaia, Tetuán, C«uta, Xauen y Bab-Ta* 
za, 3 y 3o de Sa madrugada. 
De * a * RgstiajTemáo.Ceut^JySo. i3y3o,diretog 
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on tas mejores 
La leche condensada ESBgNSEN es fabricada coa le* 
ebe procedente de vasas sana» de D ioanurca ^iinjenta 
día», eotr la« «-ico* p^ni?íí«t de aquel paí» rí«e<««n.-!Oidad« 
CIOLES que se fe^.w beebod© esto ^rticMlw « fA«íme 
pre en le ísta e! sombre de F . F . ESBENSEM. 
Representante en Larache: Antonio López Éscahaí 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A DE E S P A Ñ A 
Áatiguo hotei, montado a la moderna, con msgoinco iervici® 
éc comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baao. Ce-
miáaa a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirves encarfOi 
Esta Casa cuenta c^a isa 
NOÍA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las líneas que tiene esiableoi-
I das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
í Algeciras Cádiz, en combinación eon la salida y llegada de los vaporef 
; correos de Africa. 
v ^ n o í l e Crédi to . -^ ^ 
Compre Vd. diario 
Anúnciese en 
S A F E B A R-R E 3 T A II H a N't 
Esceieal@ s á r j e te áe Cssaedo? a b ca.?^ 
Bebidas de eieelentes y acredtadss marcas.—>Tep«s w^irsaí?^ 
Füiata al Teatro i s ^ - U S A C S I 
WsSm dils todoa-Opéra^Sa^i sobre t í M o i . ^ p é a l i ^ m W&A ' f \ i ^ - ^ ^ V 
Capital soeith SO nlilesea áe pesetas 
Qgpilij iiii»MtolMt;%.M.50Q i^f»iij| 
RMIVÉM 30.290.448.26 
Clsjs de ahorros: laterexes 4 *L a la vista. CusMai eerrleoteí 
«a pesetasy diviaeestraaJeras 
S^eer^l es Larache; Avenid» Reí as* Vieterte 
Horas 4e C«|a: De 9 a 13 
aeraos trenes que regirá ft ptrtif del día * i**** 
f ? j 8 U t A & I* & t U A 
Biiieiilpé^z&ei^PapBi á© IRIIÍ©S»Í-
'Sl^tiiler d» dep&riamen.io» dé áá 'n^.-.z 
bsifafón *e eheqiixea y «aH«» de erédita 
lff*a<d4s« «a raAMflI 
^ff 'én soda» la* «tntíadoa y prtnel^&les tot&lMáé&l 
^ de TOKSl y dé ! 
CEUTA (PUERTO) y 
CEUTA S! 










• g f y 4 M e U T A 
TETUAN 
CEUTA 
M . 91 
13,52 




M M l H . 36 
8,08 20.50 
Croees.—Les trenes C. 1 y M. 35 oraxao en ei Reffr* 
t f • M. 32 y Q. 2, U a kreiea M. 34 y M. 3f arniaa m 
si llee#e • « ! ^ « l í ? | | , 
NOTIQtRO DE LARAClit O C A S I O U 
br r viaj3ijt( 
Staedler 
Hoy mrirchrin a la roña francesa 
nÁiesfcros compañeros en la Prenjsa 
séñores González y Pajares (don 
Bartolomé). 
• * • 
En la mañana do ayer so verificó 
el embarque del personal qtie mar-J [ j ^ g ^ 
chaba n la península en el vapor^ - e.r 
dos- . 
pues zarpo para el puerto de Ga- , 
iportantc c—i 
Hemos recibido un atento B.L.M. 
del (ydto prosidcule del Casino de 
; Clases de Lurucbc don Carlos V i -
DIEZ Y OCHO COCHES CE DIS-
TINTAS MARCAS Y T I F O S , PRO-
C E D E N T E S DE CAMBIOS CON 
R E N A U L T 
P R E C I O S RF.rjUCIDISIMOS 
L A R G O S PLAZOS 
ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
"Isla de Menorca" que poco e
rde imitándonos a la confe- CONTINENTAL. AVENIDA REINA* Camino de 
;i qiM2 inunana domingo dará ^nnrvrwyrK r A n * o tn . 
expíesado centro, nuestro es VICTORIA. LARACHE Horas dc 
diz. 
• * • 
En la iRlosia de la Misión Cató-
lic-a se ba celebrado un solemne fu-
neral por el eterno descanso de al-
tiniado compañero en la Prensa don' GARAGE VüLCAIN 
Feíípe Verdejo Iglesias, atención1 BOULEVARD PASTEUR, TANGER' 
que agradecemos vivamente. *? 
Or, J Manuel Ortega 
fi-pecíalista en eiiferinadaííi de ios §jos 
Jculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del lostituto Oftálmi-
co Nacional de Madrid 
y de i'Hole! Dieu de Paria 
la Guedira oúm. 44 
e consulta: é a 6 
de la tard 
En el sorteo de la Cruz Roja co-, 
ma del que m vida fué notable pro- rrosPonf'i(/' ayer el premio al nú-
fesor do piano y admirado artista mci'0 
don Luis Murciano (q.e.p.dj faHe-
cido el pasado mes en esta plaza. 
Al acto religioso asistieron los fa-
milares del finado y gran número 
¿e elementos artísticos de la plaza. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
Uriart i l Dr. Grau: cura 
tismo, Reuma, Gota. Es el 
disolvente del ácido úrico. 




liA las señoras!! 
El dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
de Rivera tiene el gusto de partici-
par a las señoras de la localidad 
que en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
U l t i m a H o r a 
El Gobierno facilita una interesante 
nota sobremos rumores políticos dis-
cutidos en la Prensa 
Continúa en cama babiendo ex-
perimentado bastante mejoría en 
la dolencia que le aqueja el cono-
cido representante don Alonso Bo-
rrero Garfia, al que deseamos un 
rápido alivio y total restablecimien 
ta 
También lia experimentado me 
joría en la dolencia que le aqueja 
el disrtiiiguido 'capitán de Tarifa 
número 5 señor Diaz Criado, al que 
igualmente deseamos un total res-
tablecimiento. 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles únicamente autorizada pa-
ra la admisión de listas de embar-
Para cualquier colocación ñja q!que P01" el í3ervic¡0 dü Transportes especializada en el arte de la belleza 
por horas se ofrece joven, sabiendo! Militares por la línea de Laraohe- fm(,njna 
mecanografía y con cooncimentoaj Arclla-Regaia-Tctuán-Ceuta y regre css 
de francés. Preferirá colocación por B0> con enlace a los vap0reá correos 
boras. Informes en este periódico. 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
sas "P^nhard Levasor" excelentes! 
condiciones marcha. Informes ofl-1 
ciña Levy, plaza España. 
de Ageciras, informa a los señores 
jefes, oficiales Clases; individuos de 
tropa y asimilados que disfrutarán5 
de los mismos beneficios en el pre-¿ 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vinna y 
ció del pasaje que los que hacen candeal. Avenida Primo de Rlve-
el viaje por cuenta del Estado. ra; junto al Bazar el Carmen. 
DESPACHANDO CON EL PRESI-
DENTE 
Madrd.—Esta mañana despacha-
ron con el Pre5;dfcuí3 del Gobierno 
gener&l Primo i- Rivera les mh.is-
tros de la Gobornaciói general Mar-
tínez Anido; el de Ejército general 
Ardanaz; el de Mavina jeñor Gar-
cía Reyes y el de Instrucción Pú-
blica señor Callejo. 
ALMORZANDO CON PRIMO DE RI-
VERA 
A las dos de la tardo almorza-' 
ron en el domicilio de! marqués de 
Estella el deán del templo del Pi -
lar y el ingeniero de Zaragoza se-
ñor La Sierre a quienes el Presi-
dente había invitado. 
MARTINEZ ANIDO Y GALO PONTE; 
CONFERENCIAN 
Para Tánger y en viaje comer- Se alquila habitación amueblada 
cial salió ayer, después de visitar para uno o dos caballeros. Infor-
nuestra población don Rodolfo Lu marán kiosco de la Vinícola. 
l i P ü i l i f l i l 
r, 
11 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: CIENTO CINCO MILLONES 
DE FRANCOS 
Completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Aviso al público 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pono en 
conocimiento del público en gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, estableció un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-1 
_ •, i Casa Central: París, 50, me d'Anjou 
mis de Bem Arós, saliendo de Al- j 
cázar al Jemis de Beni Arós a las. E1 Consejo de Administración de¡ 
6 y 45 de la mañana y de Laracne' la COMPAGNIE ALGERIENNE tiene 
al Jemis de Beni Arós a las 8 y 15 el honor de informar a los señores! 
de la mañana; del Jemis de Benij accionistas que a partir del 31 de 
Arós a Larache Alcázar a las 13 j diciembre de 1929( será pagado a 
de la tarde. las acciones "O" un tanto de fran-i 
Esta Empresa tiene concertado j eos 25 sobre el dividendo del ejer-| 
con Transportes Militares de Lara- ' cicio 1929 o sea impuestos deduci-
ebe este servicio oficial de viajeros' dos: francos SO^O a las acciones 
en concurso celebrado en esta pía- nominativas contra la presentación 
ea, quedando autorizada para la ad- i de los certificados, I tRisíón de listas do embarque para 




Bembaron & Hazan 
/: \ Pianos y música 
l Plaza de España 
Frs. i&iO a las acciones al porta-
dor contra entrega del Cupón nú 
mero 105. 
El pago será efectuado en las Ca-
jas de k COMPAGNIE ALGERIEN-
NE en Francia en Argelia, en Tú 
nez y en Marruecos. 
Gramófonos y discos de La Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argoniinos por el 
tHo IrusUa y por la orquesta t í -
pica Bpaventa, cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen-' 
leño Marchena y el Niño del Mu- ' 
"seo; Himno de la Exposición de Se 
'villa por Ficta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
«tros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
CONVOCATORIA 
L a Jnión Española 
Por la presento se convoca a asam 
blea general el domingo día 15 del 
corriente a las 11 horas en primera 
convocatoria y a las 11'30 en se-
gunda con los que asistan, en el 
Teatro España, para tratar el si-
guiente orden del día: 
Primero. Lectura del acta de cons 
titución de la Sociedad. 
Segundo. Dar cuenta de las ges 
tiones de la Comisión 
Tercero. Elección de junta direc-
tiva. 
Larache a 11 de diciembre de 
1929. 





C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A — E s t r e 
no de la íormid*ble producción 
por Greta Garbo y Jhon Gil 
(A4 UICTID DIARIO JCARROQUÍ : bert, titulada La mujer ligera 
"MERCEDES" la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con dipiona de reproductores. 
Carretera Larache-AIcázar, kilómetro 95, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miraguanos muy productivos. Plantas y flores, 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
El ministro de la Gobernación*ge 
neral Martínez Anido y el de .Tus-; 
ticai don Galo Ponte conferencia-, 
ron esta mañana en el despacho del 
primero 
Hasta ahora se ignora lo tratado) 
en esta conferencia. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros de Fomento, Tra-
bajo y Ejército, recibieron numero-
sas visitas en sus respectivos de-
partamentos, 
EL ENTIERRO DEL OFICIAL MA-' 
YOR DEL MINISTERIO DE INS-
TRUCCION I 
En la capilla del ministerio de' 
Instrucción Pública se dijeron hoy 
misas en sufragio del alma del oíi-! 
cial mayor señor Acuña, muerto en 
su despacho en la mañana de ayer.' 
Por la tarde se verificó el entie-1 
rro al cementerio de San Loren-l 
tras tanto el Gobierno concentra su 
atención ep perfeccionar la enor-
me obra en marcha y resolver asun 
• tos que tiene estudiados y no qui-
siera dejar pendientes para que su 
sucesor—sea cual fuere y cuando 
fuere encuentre mayores facili-
des en su gestión. 
1 
i LOS ESTUDIANTIL QUE VAN A 
PIE A SEVILLA 
Esta mañana emprendieron a pie 
el viaje a Sevilla para visitar la Ex 
posición cinco estudiarle? que fue 
ron despedidos por centenales de 
sus compañeros que les trhutaEon 
una cariñosísima despedida en la 
Facultad de Medicina de donde par-
tieron. 
EL MISTERIOSO GAZAPO 
Continua sin descubrirse el me-
nor indicio del paradero del cono-
cido agente de negocios sefur Ga-
zapo, aunque la policía trabaja con 
extraordinaHa aclividad en su bus 
ca. 
DESAPARECE OTRO AGENTE DE 
NEGOCIOS 
Barcelona—De esta capital ha des 
aparecido otro agente de negocios 
cuya ausencia viene preocupando 
grandemente en los centros fiiian-
cleros. 
! MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
Yugoeslavia.—Los estudiontes na-
cionalistas han penetrado en la Lo-
gia del Gran Oriente durante la ce-
lebración de una sesión armados 
de revolvers. 
Expulsaron a todos los asistentes 
y se quedaron con los ai'chivos. 
La policía ha hecho algunas de-
tenciones. 
FEBUS 
Bebe duerme tranquilo Ü 
t o n uñ sueño profundo y apacible, 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
zo constiuyendo una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Presidía el sepelio el ministro de 
Instrucción con el alto personal del 
ministerio. 
EN UN ACCIDENTE DE AUTOMO-
VIL MUERE UN CORONEL 
En la carretera do Extremadura 
un automóvil chocó con una camio-
neta de la. Escuela de Equitación de 
cuyo choque resultó muerto el sar-
gento Armando Guerra Jáuregui y 
herido el coronel don Eduardo Agus 
tin Ortega, que iban en el baquet. 
Los soldados que acompañaban 
al sargento y al coronel resultaron 
milagrosamente ilesos. 
En el asunto interviene el Juzga-
do militar. 
UNA IMPORTANTE NOTA OFI-
CIOSA SOBRE LA CUESTION PO-
LITICA 
En el Negociado de Censura de, 
la Presidencia han facilitado a la 
Prensa una nota oficiosa obligato 
ría. 
Dice la nota que para calmar la 
impaciencias, inquietudes y alar-
mas, convieen hacer presente que 
respecto a los propósitos políticos 
atribuidos al Gobierno y disculi-
dos en la Prensa—acaso un poco 
prematuramente—no hay hasta 
ahora más que un ligero cambio 
de impresíohes Celebrado en la so-
bremesa de la comida del día 3 del 
corriente mes con motivo del ani-
versario de la formación del actual 
Gobierno. En estas impresiones re 
cayó e) acuerdo dc abrir la Asam-
blea eh el próximo mes de enero y 
preparar para Septiembre la vida 
legal, ya que la actual habrá expi-
rado siendo constituida por un or-
ganismo legislativo flsealizador an 
te el cual comparecerá el Gobier-j 
no sin que el camino a recorrer has; 
ta entonces ni por posibles o proba-! 
bles hechos ulteriores pueda de-
cirse nada en firme ni en concreto 
hasta no recaer el acuerdo del Go-
bierno con la firma del Rey. Mien-
Pan Candeal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. E l de 
mas íáoil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de lai 
entrada de Fernanda Castaño y 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DH 
ORO", Barrio de Pescadorefl 
LARACHE 
Aceite dé oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca regiBírada "Pelayo"-
Fjcportadoros: F. Durban, Crespo y, 
compafíía. Sevilla. 
Agentes exolueivcs para Laraohe 
y Aloazarquivir A, & 8. Amseleas 
Apartado número. —LarRehe. 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
Anuncio de subasta 
El día dieciseis del actual a laá 
doce horas, se subastará en estas 
oficinas con arreglo al pliego dé 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en las mismas, el aprovecha-* 
miento dc las basuras procedentes 
de la limpieza pública de la ciu* 
dad. 
Larache a 5 de diciembre de 1929 
El Cónsul Interventor Local 
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda 7 
% yAZQIJEZ FERRE£ j 
DIAIUO MARR0QÜ1 
OOUI" E N A L OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
D E C O L A B O R A C I O N 
Era tan perfecta, que 
más no porfía ser 
Todo el mundo estaba intri-
gado por la raetafórfosis que 
sufrió la vida de Margot, aque-
lla simpática chiquilla de 28 
años, que hasta hace poco era 
e! encanto de ios salones que 
rinden culto a la frivolidad En 
U U Á de estas reuniones, refería 
un pera» la sorpresa que se 
Ikvó una mañana en que ía vió 
salir de un lujoso comercio. 
Cati 00 lá reconoció; llevaba 
modestia. El postre de cabello 
de ángel , que Uínto a él le gus-
taba, t ambién había sido pre-
parado por la n iña . 
Si antes estaba entusiasma-
do con la belleza corporal de 
Margarita, ahora lo estaba do 
blemente al enterarse de su be-
lleza morál . A h i es rada; una 
niña tán háccndosa , tan modo 
paz que creí encontrar en UD ho 
gar que me pintaron feliz, pero 
que ha sido el anticipo de las pe-
nas del infierno. 
JUAN RUIZ DOMINGUEZ. 
Agencia Juan López 
El Dos de Mayo 
Hoy sábalo se proyecta en 
nuestro teatro la hermosísima pe* 
líenla española titulada <El Dos 
de Mayú>. 
Esta película, altamente patrió-
tica, es seguramente una de las 
mejores producciones cinemato-
• É i É í 
En viaje de recreo marchó a 
recorrer varias poblaciones de la 
zona francesa, nuestro estimado 
amiĝ t el rico propietario de esta 
plaza, don Marcelino CastrOmán. \ 
Servicio de camionetas para pasa- gráficas españolas, 
sita, tr»n trabajadora, tan mu-j jeroa. Salida de Alcázar para Teffer 
jercita de su casa y ea estos ] ji¿uipe8 y MeXefah a las ocho de la 
tiempos. Decididamente había 
Te w'ns io roa i 
mafíana y a las dos de la tardo, 
tenido la gran suerte, puesto ^ . . • , . J1 
. . . 0 . Regreso para Alcázar de los indi-
que había encontrado un A mu 
jer perfecta- cados sitiqs a la misma hora. 
Se casaron, y al poco tiempo i Servicio de carga entre la pobla-
empezarOn lés disgustos entre ¡ cióu y la estación del ferrooari? 
los labios sin el sángrante car-1 ^ áebiáo a la diversidad de 
mía , los ojos desprovistos de \ caracteres< 
A los seis meses de mst<ímo-
las sombras violáceas del lápiz, * 
las pestañas sin las adheren 
. . , 1 _ |DIO , unbuen día se le ocurre a ciaa que les daba el nmmel» ' . , , . 
: el que no estaría mal un cabero! 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
embellecedor, el cabello mas 
largo, nada de aquella melena 
que la daba un aspecto equi-
voco de efebo; la falda por de-
bajo de la rodilla, los brazo, 
cubiertos; en fin, que parecía 
una burguesíta que salía del 
internado 
— ¿ Q u é haces, Margot, que 
no se te ve?—la preguntó el 
«goma» sorprendido. — ¿tíres 
tu, o eres una prima tuy¿?... 
— No, ric^; soy yo. ¿Te ex 
traru?... Pues no tiene nada de 
particular; es que me voy a ca-
sar, ¿s?.be*?, y mi novio, aun-
que joven, está chapado a Ja 
antigua; pero yo lo educaré». 
Mañana seré pedida y se cele-
brara la boda en el mes próxi-
mo. Esta será en familia por el 
reciente luto de mi novio, y 
después emprenderemos un 
largo viaje por el extranjero. 
Antes era Margot; ahora soy 
Margarita, y pronto la señora 
de Vinot. 
£1 que contaba esto se que-
dó como una pieza y io mismo 
|de ángel para el postre, y le pide 
a su mujercíta que lo prepare. 
£118, dbpiiceDte, íe contesta: — 
¡Mo seas caprichoso 1 Como hace 
seis meses que io hice por última 
vez... jme he olvidado! 
—Mira, Margarita, se me ha 
caído ua botón. ¿Ms io quieres 
pegar? 
¡a Se aiqu 
C^sa moderna con patio central, 
cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, azotea y lavadero. 
Rezón: D. j a a i Miguel Eodrí 
g^ez. 
Tanto por su oresentéción lu írutabai marchó a Alcoy, en 
josa y llena de vida, como por e* donde está destinado, nuestro 
glorioso argumento que en la mis-
ma se desarrolla, ha de llevar 
mucho público esta noche al Al 
fonso XMI. 
— ¡Me he olvidado! Gomo h-
ce sen meses,, pero te lo cocerá 
mamá. Ya verás eom^ lo arregla 
en un momento. 
— Biso, no tiene biportanci>. 
Oye, he Dotado que no Íes ha to-
cado a la seda qus íe regale ayer. 
¿No te ha gustado? 
—Si, querido, pero se ha mu-
dado la modista y le tengo que 
preguatür a mama dónde vive. I 
—¿Porqué no te io haces t ú ? | 
—jMc he olvídadol COUÍO ha-j 
ce seis meses .. 
—Y a todo e s t p ^ q u é has he-f 
che de almorzar? ¿Cuándo está 
ta comida? 
—¿Sabes lo que te digo? Que 
TrujiHo Arias y O,8 
mpra y venta de c-areales 
í Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a 7J50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQÜIVIR 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de ia Peña Mili-
tar, último piso. 
Los Dos Amigos 
n • • 11 ' ¡ i 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J . Gómez 
en C.a, situada en ía es-
trtribacíÓD derecha del 
Pílente de Yedid 
aprecieble amigo el alférez de 
Infantería don Alberto Maestre y 
su distinguida esposa. 
A ios señares de Maestre les 
deseamos feli? viaje. 
• • • 
Para ío^peccionar las obr»^ que 
se vienen haciendo en et Grupo 
Escolar Aifonso XIH y en el nue-
vo edificio de ia lotervencióo ci 
vil y Junta de Servicios Municipa 
les, próxima a terminar, estuvo en 
esU outr t̂ro buen arni /o el apare 
jador d^ Fomento don Jo-sé Cal-
vet. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQÜIVIR 
Hoy i 3 de Diciembre de 1929 
Gran Jueves de Moda 
Estreno de la formidable 
producción nacional, titu-
lada 




Peña, la directiva se abstendrá 
de enviar invitaciones a (os so-
cios, puesto quf además de 
aparecer en la Prensa, figura-
rá la noticia en la tabla de 
anuncios del Casino. 
3 i m é n e z y Ros 
y sbanls íe r l i 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
Acempañado de su distinguida 
familia, paaó el día de ayer en 
Larache, nuestro querido amigo yeot08 ^ Presupuestos de carraos 
don Miguel ^odriguez. 
c|p^ciaildad en sobaco de zaleas ? 
bi'-acüi» y teñida» de todos colores 
Se Vüíid»? lana petra colchones 
s 60 pesetas arroba. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
los que le escuchaban. ¿Es po-1 deberíamos irnos a ua hoíei, por- í 
^ible? se preguntaban. ¿Mar-1 que el servicio e^tá imposible;! 
got casada? ¿ y u i é n era é i?¿No i pero no te apures, ahora vendrá! 
sería todo un» broma de aque-1 mamá y nos hará la comida. Co | 
Ua traviesa niñy; un^ brom^ de «nu hace seis mesei... 
las muchas que solía gastar? ¡ «—Hace seis meses ííebi c& 6 -
Al día siguiente, con motivo i cae c¡>n tu ms-ílfe y 00 C^ . Ü 
de la f i im¿ d é l o s espoasaiss, j Me habéis engaa^üo. f a ¿fi^^u 
se quedo el navio a comer coa I desmedida por io& bvíiéá, Ui* c. 
su prometida y con su futura > tinuas friyoiiar tu t^c Á&U 
mamá poiltic^, pues Margot| sa manera ue ve^ti», ui» piaiu..-. 
era hué r í ana de padre. | que deatrozaa tu cai«, t^ao coe-
Duran te la comida, el gaian \ t ibuy« a mi infelicidad, ¿eras &a<i | 
acabó de couveacerse Us Que | tes i4aí? ¿Porqué no rae lo d i j i^l 
iba a tomar por esposa a un áa» te? ¿ ^ o m<i? ves con íes punas y ¡ 
' i 
S € combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
. : . / : , 
oderoso iónico reconstituyente que ¡a 
iencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
geí peifecto. Toco lo qus él 
gíogidbá: el vestido, los $aorl 
nos de la casa, la mante ler ía , 
Í A mayor ía de los platos que le 
servían, todo^ en fm, había si-
do coa íecc ionado-según decía 
ia mamá polít ica—por las pre-
ciosas manos de ía futura casa-
dita, la cual se ruborizaba par 
estos elogios y fingía una gran 
eí cueíio suuivs? ¿No piensas qw^f 
íeüga que tomer a horia co^ve-l 
nbntes para no í&\tM a mi Ifabs^l 
jo? ¡Somos incomptítibles! Q J C - Í 
daíe «on tu mamá, con tus vesti-
dos, con tus joyas, coa tus afeites, 
con tus cigarrillos ingieres, con 
tu «cabello de á3gei>, y yo me 
marcharé, errante y desLecha mi 
vida para siempre, en busca de la 







Tuvím-jp R? %vúfí de saludar en 
esta, a rmestro queridí? «inigfii eí 
creJít "i comerciaote de Te-1 
tuán d n Ffsccísco Hodfíguez, 
acompañaio del joven y culto 
conferenciaote madrileño don 
Luís Gorrzá'ez, que el próximo 
domingo dará uns de sus nota-
bles conferencias en la vecina 
ciudad de Tánger. 
SI í fít??libéis te oficial de T t Jé -
grafos, de Lárache , don Luis 
Calache, fue curado felizmen-
te por el reputado doctor don 
J . Diego Ortega, de una deli-
cada operación quirúrgica en 
la nariz. 
Por el mismo doctor y con 
igual éxito ha sido intervenido 
de una difícil operación qui-
ürgica en U garganta el rico 
^ a e l i t s de esta pU¿a D. ^bra* 
1 -rrt Me<ii^3, 
F i - / " 7T>M-. .. jo» e^f^rnr--• 
H i x 5 > t 
•o V i; i - • 
• f t . .> é u ti u Rv gü {i, 
r s doctOi Uitega, po r lo 
:r; tí fu- que de continuo vies t 
t-niendo en sus especiaiida-
| f a < om»? íén d^ fiestas de I • 
| Pc0a Militar, h» empezado lo?» 
trabajos pér4 Í A orguulzíCion 
del gran baile que d a r á este 
flcreciente Casino, el día 3i 
del actual para esperar la en-
trada del Año Nuevo con las 
consabidas doce uv<íS» 
\ Taoto para este b^ile cerno 
jpara todos los que crgamce la 
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadna 
{Jimto a! Tpatrol 
s LCAZARQUIVIB 
armacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
D R , O R T E G A 
Especialista en Garganta, Naris 
Oídos 
Consulta diana de cuatro a seii 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQÜIVIR 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno d« 
30 caballos y otro de 5. Para tofof 
mea: gu propietario José aoroem 
«̂Wbrina dp limonadas, barrio de 1» 
Jar» 
- KM W 
ANTBd DIB AKUKOIAR 
SUS ARTÍCUÍ^OS CON 
BÜLTB USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD D I 'DIARIA 
K A 1 S O @ ^ f 
Agente exclusivo para L 
rache. Alcázar y Arollai 
José Escrlña Irach^tB 
Pidan catálogos, nota 
orecios y condicione 
« u m u practico ni p m Q Í Q m m cea 
